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REAL DECRETO 1.814/1976, de 4 (II. ju
nio, por el que se modifica el Reglamento
del Seguro Obligatorio de Viajeros de 6 de
marzo de 1969.
Desde la entrada en vigor (1(.1 leglatliento del Se
gur() ()1)1igatorio (le Viajeros, aprobado por Decre
to cuatrocirntos ()cheuta y seis/mil novecientos 'se
senta y nueve, dc seis de marzo, se han puesto demanifiesto algunas deficiencias, consecuencia (le las
innovaciones que entonces se introdujeron, que con
viene corregir con el fin de con.,eguir un óptimo fun
cionamiento (le la Institución: t:t1 1:1 descripción (le
1-1, incapacidades indemnizables, extremo que proce
de n'ordenar en fillici(")11 (le la experiencia acumulada.
1,imitada en el tiempo y en la cuantía la prestacicim
(le :1,isteneia sanitaria garantizada por (.1 Seguro
()bligatorio de Viajeros, se hace preci,.() dilatar has
ta (.1 máximo po.ible'sil ;"ttithit() temporal y c( 1mi )ren
der en la misma toda CiaM fle I()
evidentemente, representarít Hun ventajosa itinovaelon
para 'los asegurados, que se consagra en (.1 siiiiente
texto.
Es conveniente sefial¿ir c()nio facultad del Consejo
de la Coinisar,ia del Seguro ()1)W5itorio \Tiajeros
la de fijar límites 1111x11111,`, preCiOS C1(' la
asistencia sanitaria, (le acuerdo (()11 la, posibilidades
(1(.1 ()ri.f,:iiiisino,
presente 1)ecreto viene a
tremos del vigeffic 1;cl:1:m1e1Ito
correp,ir alguno-. ex
del Seguro ()1)1.4yito
rto (le .ktiajeros V pretende obtener la mayor precisión
en conc.-epto tan iniport:inte como es (.1 acci(1(.111é pro
tegible y la nilis ex tcla delinsilaci()n del íltlibil() de 1;1
protección, evitando en el los c,,I1fikt,,, (111‹.
al respecto se Iffe,entaii 1:1 practica,
liltini(), e., tan notori:i como justa 1:1 aspiración
(le los aseí,rurados de' ver ampliados los términos en
(pie pne(-lett ejercer sus derechos respecto del Seguro
01,1iatorio de Viajeros, así como suprimida la ac
ttial limitación en loi; cw()s (le :11 de inca
pacid:!de, 1uir-ni:m(111es, aspiración que queda aten
di(!a (.11 el 1)(.creto que se desarrolla a continuación:
Fi) II I (II' 1() 1".:1)11('St(1.
1) 1 S 1' () N (; ()
Artículo 111111.(). -)(. modifica el Reglamento (lel
Segur() ()1)lipatorio de Viajeros, aprobad() por 1)e
(Teto cuatrociento., ochenta y seis/niil novecientos se
'flota v nueve, de ,,ei; (1( marzo, en los ,,iguientes tér
minos:
artícul(i sei, quedara redactado así;
'(,ozarán de la prote-cion (1(.1 S(1.91ro ()bligatorio
de Viajeros las lesionu, corporales que sufran éstos
Página 2.276.
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CO1l'..4*(11(11l la (111.CCIa (l(' (111)(111e, :-)a
11(la de la Vía () c;l1Zad(, 1()1111.a, (X1)1()1411'111, 111(T11(110,
reacchni, g( )I1)(• \ l('ri()1* () ( 11 Va ;1Verl:i
an()Iltiali(1;1(1 alCCt( ) 1)1•()C(1 (1e1 \'('11'1( III(), ;t1111
(itie (belios accilkiites provengan (1(. atentado crimi
nal, 11emt, revollicion, motín, 11111mh() popular, sl.(11;
Cl(')1), 1.(1)(1.1)11 y (1(.111:1‘ i ;111:1‘, ill(1*Za 1111\()1.,"
1 isj 11 111( 1 ¡el 1111111( I1 1C( :‘1 t" 11(1 ;1( h
del 1 II i 1 11 1( 14 I(
I
JI 1(11:1 van, il e, de pmle(cióll
) I1I ..icciden 1e oultrrid() ;11 (.111 r;ir íLscip:111u1()
(1) (1 ■'(111(111(1 () salir de 1)()1* (.1 1141,:11" (1(1.1(1(),
niewl() (1)11171(•1() (firr(111 C(111 ann (•11;11)(1() I()
viera 1.1ilibién ‹.(1i1 (1 suelo.
el Pan ;i)ort- tilariiiiii(), (.1 ocurrido ;II viajero
liallandose sitdiado sobre 1:1 plwiclia, escala real o pa
sarelas' que unen 1:1 (1111):treachim c(ln (.1 muelle, así
()ino (.1 ;Lcaec*:(lo durailte 1 1rw;I:1(1o, C11 ()I l'ah enibar
caciones, cles(le (.1 mtielle htiques :11 1:icaclos y vi
c(bv(hrsa.
1)) I1I it•cidente (Hm' (KIM-F:1 (1)11 ()(':1',1()11 lirces()
:111:111(1()11(1 Vehic111(u-; (pu. 1Iay;i11 (I(' 1)(1111:11^Se I)
(1v;1411;11.L)C 111()V.11111(111() 11111 CN..11,11.1(1 :P.í Ilaillra
!(7:1 del (1(. Iransporte.
( ) Fi1 pie s()1)1•evinie1e ;11 asee:lir:1(10 cuando fuera
11(c,-ario (.feciitar (.1 arCl",() () (.51:1(1114'1(')11 \'('111(111()
por rec(irrid() excepcional (pie implique para él ma
yor pelil,rrosidad (píe el ordinario, .v ocluí-a '.1111a1ile
dicho recorrido.
(I) 11 que ocurriere (1 1 (.1 reciiili, de la c-,laci(')11 u
otro 11115ii. doude deba realizarse un cambio de medio
(h. 1r:1111)()-te por Iratishordo previsto en (.1 iiinerario
(1(.1 viaje, o requerido por intitilizac1(")11 (1(.1 vehículo
que emphnse o por ()Ira cansa analop;:t.
Vil 1os casos en qm. (.1 transbordo previ,do en el
itinerario (1(.1 viaje exija (.1 traslado de; viajero cutre
(.staciones distintas, no 1,,.oz:11.án de pi-oler:ion los ac
eidenk.s (icurrido; durntile dicho Iraslado salvo que
;1(111(1 se efecItte niedi(), de locomoción pi'iblieos
c()leetivos (-1)ecíricaniewe estableci(los para (.-1(. fin y
el 'viajer() sea portwlor de billeie Uni(i) o combina(l()
e) 1,()s asel.r,iirados conirtrendidos en (.1 iit'iniero
1res (1(.1 :Lrticillo ri()vetio, 11:111a1-an adema!, pro1(.-
1;i(1()s durante (.1 liempo (.11 une por raión (leti
(leban pernianec('r en (.1 vehículo antes y
i)iiés (le (.fe('11iars(' (.1 viaj(.,"
1111 :1111(111() (Wfa‘'() (.(1:1(1;i(1()
"1.:1 prOteCciÓ11 (1(.1 .,(.11111*() 11() ;11c:111Z:ira ;i 1ns aSe
ir,urad()s pr()V(1(111(.11 los accidelif (11 esf ad, 1 de
embriaguez, (1 media lile ia comisi(iiii de ;H.1(1,4 dolosos
o ((di imprudencia o infracci¿n 1-y1d:uncidos y
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disposiciones vigentes sobre (.1 transporte público (( )
h
. „No 111111(1(Hr:1 1)1"OleCetoll segllro 1;1 1111pruden
cia :;imple temeraria del wegunido produce
por ;tundir en socorro de otros aecidentadoS o por
:11H.1io1ar ilarloS (1(1 siniestro,"
141 :11-11el1io 110Ve11(), 1111111ero tres, quedará redaci,:i
do así:
"Tres. S1)11 taillbi("11 persona-, aselzt1ra(1:11. (•(),)
atreglo a las norma , indicadas en los artículos pre
cedentes, siemprt of1D. estén cumpliendo durante el
viaje rittic.1(')H o set \ IL i() propio de :-,11 eSper1;11.1dad, ti
inTs,o11;t1 Cor.(.(i,, v 1 cleco1 lilniCaC1(r11, 1(),-. Agell
te.', de 1;1 ;1111oridad y. los mi( nibros de lo.; institutos
i\rmados, así como el p(.1-s(inal de la Itispecci('in (lel
li.:-la(1() Y (.1 dedicado por 1:1 1..m1)resa respectiva a los
servicios requeridos para 1:1 ninizacion o el linicio
nanuento yeliblilo."
1.1 arlictilo catorce, apartado ('). se 1-(.ciacta1á así :
1.()5 teleféricos, funiculares, telesquíes, telesi
llas y i(llltS (in( IC1115111 11 COns1der;i1'.1(')11
C•111•11(1S Ser11111111.1( )S,
i\jo 1 ell(11.:'111 Ii CO11S1(1C1.:1C1(')11 de ferrocayt-il, ;t los
cícelos ,,lablecidos en este artículo, las vagonetas sin
motor, fl i las 111(1(111in1s (ledicadas ey.clusiva
nienie -1 realizar maniobras dentro del 1ee1110 de las
est:N:iones o de sus (1(1)(1 blencias."
de ferro
;11GITI:1(lo (1) ,lel propio lrt.icill() c‘al()I*('(',
dirí 1111 como sigue:
" Tall )1)1("11 i1cl11y(.11 (.11 (.1 Se1;111-() ()1)1itiori()
Vi',,i(‘Tos durante su recorrido por terit(yri() espait()I
;t que se r(.1.1e1e (.1 apartado anterior,
cilando sil inat rinula sea (..\ Ir:In ¡era, siempre (pie 5i1
v;111 1 ínms r(.91bire.-, (le ,.:Ir;í(-1(.r in 1(1.11;m-i)n:II, cuya
)1;1ci(')11 se e( dice(1:,
11.:1111)orlis1w, g.\1 rillierw, rén len (le c( )1 runI i(litgl
« pl 1 rmlpresas 1 rans1 )()11 isl (-;p:Ifiol."
'\ ;11-!,1C1110 (111■11re e anadit a 1111 1111111(1'0 11-1'S (1(1
11,111(.1)1c 11111)1*:
"Tres. 1,(), 1(I1 r;(( mprendid() 1 el ni,t
Hiero tres del artílInlo ti(*)veno (pie voluntariamente
satisfalaii la prinia eorrepon(lientv., tendr"oi (lerecllo
a la totali(1:1(1 de la indemnizaciones pectiniariw. (pie
s'e señalan vil este capítulo."
Ils,1 :al ¡culo I( )111:1 eS1:1 111(\':L redarciO11 :
'Hno. El vnlill III. 1:1 iffilemuli.:1(i(")11 en raso de
muelle ,;(irí (1(. 1111 11vill(')11 (1c. pesetas, mindo el si
piesi vor i r:t1()rce arios. Si 1.11(1-.1 11):1•
gle 1.(.H, y 1 )1en( )1. i.alorce alumaran
ettatroc.ientaL, cincuenta mil pesetas, y (1()scientas
vi.intirtiatro mil si fuera »iettor 11-
11;11,1.:; Itit!jit indenttlizaci(")ti poi Iiith•
Ir ortirre dll1:1111e ti Ir:111Sel1rS() 'le die( 1()clio 111P
(•()I)1:1(1(),, (IttlL 11 ie(1):1 del acCidelde col!
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nencia directa del mismo, y sc. considerar:1i que
concurre esta última circunstancia (.11 e! accidente que
(•1 fallecimiento por al.,,rakraciOn eliferule
(1:1(1 o (1(. pa( lucida por (•1 asegurado con ;1111(.
art ículo diecisiete se redactara :
ti'
1 ,;ts indemnizaciones a colleeder CII c.,1-,o de *Mea
1;aci(lad ser(111 :
1)1 inicia <•;11egt■I tin iii111(')11 1 Hin )e
Set:1S.
Seg1111(la ca1(.1;oría, lii 1 I ii lOn (1g.
Tercera categoría, (ili11iielitaS 11111 )(5P1 ;s.
( t'arta categoría, trescientas setenta y cinco mil
pesetas.
()ninta ea1(.1_1()Tía, doscientas cinctietna IIIiI pe.-(.1:1;.
Sexta en1ec,zor1:1, (s111(11e11ta 11111 pesetati.
;1111(1111) (11e('1()Clio 1111)(111-1(;I del Si!.111(1111e
1114 )(1()
A 1:1,, incapacid,i(le, permanentes (le sep-,tinda cate
p,oria se afiadirítil las de: "l'('.1-(11(1:t total del pcip." v
II"1)(1-(1.1da (le ;l'HIJOS ()Val-10S () 11 .
A las incapacidades i)erivanentes (le le1...11 caio,-
..,.oría se añaden las (le: " I .tixaci¿ii irreductible (It la
arliculaciéni coxo-femortl" v "lesiones (1(.1 sistema
1111-vi()!.m central, con.-,eculivas al traumatismo, que no
(l(1 (111 incapacidad :I1)solitta y permanente 1) :Ira
todo trabajo".
14111 la cual la categoría se stisrultiyen las i1icapac1:1:1-
(lec, consistente', en "anquilosis del (odo (.11 1osic11
del-ectuosa" "rodilla anquilosada y (.11 posici(")11 de•
lectilosa" por 1:ts grandes articulacii)-
Hes (1 1 1)()1'1,O11, c1elc.'111()5a .
\ dicha r111111 cal(g()Ha aftiden
( (.11 : "pérdida colnidela ItiSell, 'Pío)
(hl I dra ()", " pérdida de. 111:1111:1 (1(' 11 11)11i (br "
";11111Y111:1(1(')11 (1C. 1 res () cual r() (1(.(1(), () (1(,(11)
(1(1 de 1 1 11 pire COI 1 1/(.1"(1I(1:1 (le :1 1/91 1 1 111.SiallO
1111 1 la (I 1I"' IJ:1 (-41 1;le Se 11W31"11( i
11:1(1('S 1:.1"SieldeS (11 " A nquilo,is de la :olí< 1111(..1O11
cox()•1-( ":111(111;lo5is (le 1;1 i)iiiieca (.11 ih),,ici()11
tlerectii() " y ";111(111ilosis (le ( ()(111 o (le 1 (H1111,1 eti
i)();i( Iv)r "ali(ittilosi• de 1;1:-, 19.:111(les ;ir
• • , „licithichlites (.11 Imetut posicion
l'in dicha (itiin1:1 (•;11(71;oría (itle(1:11:111 111) 111;(1u.,
pern);111ellíe,, ('( )1 IS 1 CI 11 1
"
C11:11.:11
1*:111111;111C;1 1)11;i1(1*:11", "1)(''1.(11(1:1 parcial dr pene" v
"p('.1*(1.1(1:t de 1111 (1\ alio" y 1;t "s()r(1,,:ra
( )111111e1:1 y del-111111\qt 1111 1111 Oído",
11,1 1(1-("(.1 1K/in-ah) de 1:1 (1111111:1 C111'1_1,()1'11 (111(911"::11
r( 1:1(•1;ido " A1111)111;1('11')11 1)(.‘hr(1111:l 11)1;11 (111 11S()
de , dedos (le .11111 1111110, eX('Cilt() (.1 1■111'.',:lr, (1(1
(ledo ;1,))1114) (1(1 l)ie o de O: F( )S C11:111*( (1(1 i• (1(.1
111('".
1 ,;i r:11(1,1().1.1:1 1111(1111.:í 1 edal.1:111;1 :
" iiipittaciOn un 1111,,I1111 dedo)
1u'1(li(1;1 (le su t 11), ('NC(1)1() el 1)111gal", de (los de(1(IS
(le 1111 pie, de 1;1 S(11;111111:1 fa1;(111.,:e 1)111I1 o de
u11:11 1(1 l'akItiges de los restatile, de(1)1s de 1;1 111,011),"
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"Acortamiento inferior a cinco centímetros de unmiembro inferior."
"Catarata traumática unilateral."
"Pérdida del bazo."
"Pérdida de un riñón."
Pérdida de mama de mujer."Limitación de más del cincuenta por ciento enlos movimientos de las grandes articulaciones."
A dicha sexta categoría se añadirá un número tres
con el siguiente texto:
11
"Quedan excluidas de las indemnizaciones del Se
guro ()bligatorio de Viajeros las incapacidades determinadas por hernias de etiología no traumática."
VI artículo diecinueve se redactará así :
" Cuando terminada la curación de las le
siones sufridas en accidente, resultase tina incapa,-idad permanente que pudiera ser reversil,le, sometiéndose el asegurado a un plan de recuperación ointervenciOn quirúrgica, la Comisit'm Delegada, a
propuesta de la Junta Facultativa, podrá aprobar elplan de rehabilitación idóneo cuvo coste correrá de
cuenta de la Comisaría."
"Dos. Para que este plan pueda ser ;Lprobado,
será pr(ciso:
a) Que el lesipnado acepte su ejecución.
b) Que asimila la re,p()flsabilidad plena decotts(cuencias.
U) Que no haya percibido indemnización pecuniaria del Seguro ()bligatorio de Viajeros como comie
cuencia del accidente, o, caso de haberla percibido,
haya. reintegrad() -1: imi)orte 'a la Comisaría o garantice suficientemente, t juicio de ésta, su posteriordevolución."
SUS
"Tres. Si terminado el tratamiento no se hu
biera (.(111.-eguido la rehabilitación total (1(.1 lesionado,
see,tlinará definitiva la incapacidad que resulte y
procederá ¿I indemnizarle de acuerdo con la categoría
de la
"Cuatro. Lo dispuesto en este artículo es com
patible con la prestaci(!)n de asistencia sanitaria ga
rantizada por el Segur() Obligatorio (le Viajeros."
hl artículo veinte, números y tres y cuati o, se ir
(lactará así
"Tres. La indeniniación del primer grupo
(h. noventa y un mil pesetas."
"Cuatro. Las indemnizaciones (le los grupos se
gundo, tercero, cuarto y quinto serán las que fije el
Ministro de 1 l'adeuda e importarán, como mínimo,
respectivamente, cincuenta, quince, siete con cinco
y tres por
mero."
ciento del valor correspondiente al pi1
14-,1 art.i‹ \ eintitmo se modifica del siguiente
modo;
Al primer grupo, :pallado
la, iguientes incapacidades:
(•), deberán añadírsele
" (le 1111a 111Xaeloll O 1(--,1(#)11 meni,cal (le las
compren(lida,,
grupo,"
lo, apartados g) y 11) (1(.1 segundo
LX1X
"Concurrencia de luxación y lesión meniscal delas comprendidas en el segundo grupo."
"Amputación de tres falanges de los dedos, ter
cero, cuarto o quinto, o de una falange del dedo ín
dice y otra de los dedos tercero, cuarto o (plinto de
una mano
1-.1 niismo prinier grupo se adicionará (7011. un :partado II), que contendrá la incapacidad consistente en:
"Disminución de la agudeza visual en más del cin
cuenta por ciento."
Se ítiiadirá, también, al primer grupo un epígra- •fe con el siguiente texto:
"i) Pérdida de Más de diez [mezas dentariaq "
El segundo grup(), apartado a), se redactara :
"Conmuci(")ii o contusión cerebral o medulal. (('
grado me(lio. 1 lernia discal."
1.4:1l el segundo grupo, apartado f),las siguientes midificaciones:
•
Se sustituirá "huesos de la cara„
Se afuldiu:'1, después de "inalar",
rior."
Se s11)rimir;"1 "tarso".
Se sustituirá "varias costillas" por "máscostilla".










1)11 reelariaS de (.1 le1.1)()S Ven ebri "
de ellen») Ver (IraI
114 maleolares y himalcolares, sin (
A dicho apartad() f) se añadirá:
dos falaill..›,es d. tercero, cuarto o quinto
una falanl.,e de dedo índice de una matt()."
A1 segundo gniv), apartado g) se añadirá :
"I Al Xad(')11 Vellehl 1e51("11) ittedular."
Se aii:«lirán a este segundo grupo dos epígrafesi) y j), con los siguientes textos:
"i) Pérdida (l. .a diez piezas dentarias."
"j) 1)isminución de la agudeza visual inenos




laminen, la siguiente incapacidad:
tercer grupo, apart¿tdo s compren(lerá,
" A1)(')I-ki froHkersas vertebrales.
Al apartad() f) se añadirá :
"I uxación de coxis."
1;:l epígrafe h) del tercer grupo se redactará así:
"h) Pérdida de una a seis piezas dentarias."
Se ¿tiiadirá un apartado i) con el siguiente texto:
I
"Amputación de una falange (k.
cuarto o quinto de la mano."
FI cuarto grupo, apartado a), se redactará así:
" 1 bl-idas incisas o contusas de cinco o más centí
(ledos tercero,
1),(•II() de extensión."
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" 1 Ieridas con desgarro O pérdida de sustancia o
que interesen troncos vasculares, nerviosos o 1enlo
1
11Cs.
El quinto grupo, apartado 1)), se redactará así :
leridas incisas o contusas de menos de cinco
centímetros de extensión,. (fue no interesen troncos
vasculares, nerviosos li tendone,; ni produzcan 'les
garr() Iii perdida de •ustancia."
14,1 íirtículo veintidós, mimen) tres, se
así:
re( lactará
"Tres. 1,as indemnizaciones a que se relieren !os
números anteriores serán compatibles y acunitilabl..s
a las que por razón de las lesiones sufridas pot- la
a,c.lzuraela correspondan a éstc en cumplimiento (le
I() que se dispone un (.1 presente capitillo."
A (lidi) artículo veinti(los se ;ti-jachi-á tin m'uncí-o
cuatro del siguiente tenor:
"Cualio. Si del parlo o aborto, consecuencia del
:(ccidente, resultara la muerte de la madre, se consi
derará en todo caso que el fallecimiento es conse(-tien
•a de tal accidente, y además se causart la indem
nización a que se cefieren los números uno y dos del
presente artículo."
141 artículo veintitrés, apartados dos c)
redactará :ssi:
"Dos e) Que tilttren -,(.11,siblemente o antiestéti
camente (1 as'lx4cto f,isico 1()s accidentados."
Tres, los desplazamientos precisos para que
asel,rtirados sean reconocidos por la Comisaría o
por los espe( ialistas (l11( •1i designe, se, abonaran a
aquéllos las dietas (iiie a juicio de la Puna. scan 'ne
cesarias, en cuantía diaria acordada por el (.e)nsejo
así como j)()1* (.1 precio de] 1 rallSpurl( 1)()1 111(.(1.1()S ()V
(1.1111rlOS (11 Se3111(1i1 ('Llse (1 (.11 11 C1:ISC superi()r (11
que viajasen al ocurrir (.1 accidente, En los trayectos
•,e1-\.idos por medios ordinarios se abonara (.1 pro
(':() del transporte cii :-(titonióvil de alquiler."
A1 propio ;irtícillo veintitrés 'se afiadirá 1111 I1l11IYI()
ctiatr(), como sigue:
('Ilaii(lo el estado de los asegurados lo
, • ,aconseje, ().ida la .Jiiiila Vacultativa, iiiisaria, sa
li Idrá los gastos de desp1.,17,:ti11ieni() y diet:ts a la per
()Iia o personas que deban acompafiarlos, en las con
diciones establecidas en el pIrrafo anteric)r."
141 artícul() veinticuatro, numero tres, se redactás.á
de este. modo:
"r.l.'res. Un mismo ;iccieleniado podrá ser indem
nizado por ítcumillación (le varias incapacidades Der
manentes. Sin embargo, (liando las incapncidades per
manentes procedan (le (hiel-entes lesiones (11 1111 1111S
nu) órgano. ',(. indemnizará con el valor (le la de mas
categ-oría mas el cinettenta por ciento (lel valor de las
restantes."
141 artículo veinticinco adoptara 1:1 i()1 11 ui
4'14Uasetirados tendrán derecho a indeinnizacion
por asistencia sanitaria que comprenderá, (kWro de
los límites establecidos en este Reglamento, el coste
del tratamiento médico y quirnigi(o, material de en
•a, medicación y hispitalización necesarias para la
curación de las lesiones y transparte para 1:1 ()vacila
ción del lesion:«lo a y (1(s.(le los (-entro- asilenciales."
•421 artículo veintiséis tomara 11 sigui( nie redacción:
"I,;( asistencia garantizada por (.1 Seguro ()blig:s
torio de Viajeros, se extenderá, como límite máximo,
hasta las :cicuta y dos horas si;_liiientes ;11 momento
(lel accidente, cuando se trate de lesione, qm. no re
quie•an hospitalización (1(.1 ;isegurado tiatainiento
especializado en cura ambulatoria ; hasta diez días
cuando los asegurados 1;1 tu\ ieran cubierta. otros
se.i91ros obligatorios y hasta novenla días en los (le
ar1H111() veintinueve qi1eda1a le41:1(1:1do así :
"Ij1 t 1 ,a presla(i(')11 de ,isiencia Ilu podrí
o
")111(11(larSe 1( )11 :Iráe 1 e 1. eNeltHt ) centro
asisten('ial.
1)((s. 1121 asegurtclo podrá elegir el centro asisten
(sial en el que deba recibir el tratamiento (le su
11es.
"I res. Hl asegurado serpollará el cosi(' (le la asis
tenvia que le sea irrestada, en lo que excede (h. los
límites a que que se refiere (.1 artículo setutila v tres."
V,1 ;u-Líenlo (1i1l-1.111a y cuatro se redactará c(smo
sigue:
"1,(L, ;1 (.i.,,111,1(1(p, (1111)1,1(.11(lid(1, (.1 lit"iiiter() Ires
a•tícill() v (1()s (lel artíc111() quince
(-1;*111 (Id 1■:11..›,() 1)1-1111i1."
1 ij jr111() (11:i1e111;1 Sl'is S(' redadará.41j
" 1'111 i(T1(1(111e, (.1 ítsegurid(),
1.(1 :()11L (.11 '11 iii!nibre 1)(1111(1w-11P (i( 1)(1,111
11;1(er protesta del mismo dentro del plazo estal)I(•,, hi()
en (.1 allí( tilo cincuenta \ dos. lii 11a se (lar1 ctienla
acc:idente, de las circinistancias (-omití-rentes y de
sus consecuencias iespecto del asegurado, se
ta•iti las pn.staciones que (omprende el ( )1)1i
1.1atorio de Viíaijelos y iialaia (lomicli a fect de I1( )1
VI articulo cincuenta v (lo.; quedar 'i redactado así:
"
que el asegurado o sus beneficiarios tenr,aii
dcieslio a las presta.ciones garantizadas por (.1 Sel.),11-
( )bligaiorio (1.I. Viajeros, l;i protesta del acci(lente
debe1:"1 loininlarse dentro del plazo de 1111 ;11-I( c( )11
1;1(1() a partir del día en que ocurrió."
V41 articulo cilictintiin y tres quedara iedactado IHI
1 F.1 transcurso del pla/o que se establece en (.1 ar
tículo anterior .,in haberse I()11)lIlla(1 11protesta del
acvidente, lleva consigo la r/érdida del derecho a las
1 1ncio1 le5 correspondientes."
1421 epip,ral'e del (sapittilui II. Initio III (le 1;1 parte
primera del 1(.1,,,latilento que niodiiica, tendrá la
.
,
S11 111ellte redaC('1( )11 "
" ¡Int •13(1()11 (lel pioccdimiento sobre 1)r()s1;iciolic.,."
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1411 artículo cincuenta y cuatro punto Lulu
tará así :
se redac
"Uno. FI procedimiento para el pago (le las pres
taciones se 11ii.,•iar;*1 por la Comisaría en virtud de pro
testa (lel accidente formulada en tiempo v forma."
El epígrafe del capítulo IV, título I I E de la parte
primera (lel Reglamento, se redactará así:
-•I'ermina(i(*)11 de1 procedituiento sobre pre,tacil)
El articulo sesenta \ dos plinto Ittlo redaCtítra
"Uno. I;1 procedimiento instruid() 1-)ara el pago
(le las prestaciones terminara cuando exista base su
ficiviite para adoptar una resobici(")11."
1.:1 artículo sesenta y ocho, in'imieros uno y (los, se
redactara:
"Uno. l'rucedcia 1;1 ieyis:ión del expe(liente uuaii
dentn) (IV] ida7() (ir dieciocho méses contados ;L
partir de 1:1 fecha del accidente las lesiones siifridas
por el ;Lsegurado hubieran evolucionad() determinan_
do una incapacidad de mayor gravedad (pie 1;t que
strvto de base para el cálculo de la indemnización, o
citando, dentro del mismo plazo, 'se hubiera produ
cido (.1 fallecimiento de aquél como consecuencia del
accidente, -e!,,Un el articulo dieckei,
dos."
Dos, l'ara que pueda llevarse :L cah() lit re\
deberá solicitarse ésta antes de transcurridos tres me
ses a part■r de la expiración del plazo seic11:1(lo en el
número tint( rior, siendo preceptiva la inici yención (le
Junta Facultativa, con el cometido que le
veintit,r(".s."
A dicho artícul() añadirá tiri número ciii.() con
oignienf tex 1() •
" (
•
i1111 ). Las indemnizaciortes (lite se artielden
pu(li( lite (le revisi¿ii, r'in :
a) Las que corn•sponden a 1;1 muert(', 1./1 su ca;o•
11) E i ,efialadas para las iiic:Ipacidades que re
:11 en en el momento (le altas de los asegurados,
e,-,ta, se producen (k Cumplirse el plazo pre
vsito en el número un(
I;is que corrc:Tondan 1:..„ *incapacidades que
a-(-2:t1rad(i, sufran al tl.rtitino (le (bebo plazo, si
vira eritrwcz., no e-titvieran curados, cualquiera que
sea el curso (le sil ulterior evolución."
a1tii.111() .1(111:1 v ire,, tundra el sii.;iiienle
"V1 (*()11,.e.j() (h. 1:1 ConiHiría fijarfl los límites
xiinos (lel importe de la asistencia garantizada por el
Semiro ()bliv,atorio de Viajeros prestada :t ,t1 ase
gurados."
14.1 (pírafe del capítulo VIII, 1 I de 1;1 path.




Extinción (1(.1 dere. 11() a las prestaciones."
artiet11(1 Set(III:a (;(.11() litiO S(' 1-ef1aCI:i l'a
Página 2.280.
El derecho (le los bentliciarios del Sej4l110
()bligatorio (le Viajeros a sus prestaciones, se extiii
•
;Tira por sit percepcion, poi 1;1 renuncia (ie los Hile
;idos y imr hexpiraci(')Ii del 1)1:ii() el;11)1('Cid()
,reclamarlas.
„
1/.11 artictil() ocIlent;L r(), apal lado 1)), .-1.1-;"1 re
dacta(lo asi :
"1)) intervenir pie..1:1L-Ion a los ;Lsegttrados,
de la asistencia sanitaria en 1;1 tonna que se indica
en (.1 ;irtícillo sesenta y nueve."




IPIS. 141 cincuenta por (l• esta reserva,- c()-
ni() 1111111111(), (.slará invertido en i()11(1(-)s pUblicos del
F.stado español o valores asimilados, pudiendo in
yertirsc (.1 en ill11111(1)1(IS, Crí(1i1,1); 11.11)(deC;11.1()S
préstamos autorizados por el Decreto mil quinientos
eirtetient:i y cineo/titil novecientos setenta v eitico,
cinco (le junio, en relación con los Decretos mil ;(.L.
ciento:, veinte/mil novecientos sesenta v tino, de seis
de septiembre v tres mil novecientos veintitrés/mil
novecient()s ,,e,;(.1i1a y cuatro, (le tres de diciembre.
F.1 artículo ciento treinta cinco punto lino se re_
dactztra así :
'ellno. 1 restiltadoL, econOtiticw. del ejercicio
aplicaran como sigue:
F.1 cincuenta por ciento, c(4.11to minim(), ;t la re
serva técnica :t que se refiere el art,iculo precedente,
• El resto, deducidas 1:ts asigna‹..i(me,; a que se
reiiere (.1 HrlíCtti() '4.91.1(111e, 1)()(11.:11 H
ntl- en la acción que (-1)ii caracter oticial y nacional
se 11(.% e a cabo por' el (;( 1)ierno par:, 1;1 preye1Ie11 y
ll.;iStenei:t (h. Jos ;ti:F.1(.1(111es (le transporte."
El .allíciilo ciento treinta y seis, iii'linerl;s lino,
y tres, se redact;irá así:
'Uno. 1,a Comisaría dcl Se!¿.911-0 Obligatorio de
Viajeros ('()1aI)uri l': I la ()bra social otte realizan la
As(/ciación (;enera1 de li,ittpleados y Obreros' de Fe
rrocarril( de F.sparia. (.1 Colegio de íluérianos (le
l'erroviariw,, las instituciones de acción social 1e1r,a1-
mente establecidas y debitla mente autorizadas cc )ues
powlient(* I tripulantes, obreros y empleados a feclos
servicio hneas marílim;i-1ce soberanía ('
I adas con el P.stado, Sindicato Nacional de "Is rans
i)(11.1e y Conitini(.:r i( iies y Sindicato Nacional (le la
larina Mercante."
'1)(is. 1,a aportach'm anual por estos concepto!,
se lija en el cin(:() por ciento (le las prituas 1-cc:t11da
das en los ramos (le ferrocarriles (1:enfe y vía es
11(C111) fmra la Asociación General de Empleados
Obreros de los Ferroc:irriles nc 14;spaña eine() por
C1(1110 (IC pl'1111;is ITCalldadaS 1•:1111();;
ÍCITOC:11"1".11('S (r;eilie y vía estrecha) para el
de 1 111('Fialm5 (le Ferroviarios; (lie/ por ciento de
1:u, prima,-; recaudadas en las líneas marítimas de ,;()
beranía (-Huir:dadas por el Estado, «con destirio ;I 1;L,
y debidamente autorizadas
itrlitiirioile.,; de acción social legalmente 1 I
obreros y enplea(los afectos a dichos servicilr.,:
mi() coma once i)or ciento y uno coma noventa
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cuatro por ciento, respectivamente, de las primas re
caudadas en los ramos (1c. carreteras y ,aéreo para, el
',--;in(licato Nacional de Transportes y Conitinicacio
nes, y cero coma treinta y seis por ciento de las pri
Inas recaudadas en (.1 ramo marítimo para el Sindi
(':111) Nacion;t1 de 11 Marina Mercante.
1.a Comisaría (leterminar:'I 1IS liistillicione de in
pul:unes, obreros y empleados de 111tpresas de trans
pode marítimo a que se reiiere (.1 párrafo anterior
V, si 1.11(Tall varia, diSI l'11111.11I 0111.11;11 IYalllel1 1 C entre
rllas 1;1 aporia(siOn correspondiente.-
'Ties. Con •idClitica finalidad y a la\ or 1:t.,;
del personal de 1;1 Comis;tría (1(.1 .(---;(.,,,,111.o
)1)li1,:tiorio de Viajeros qm.' íalleeiere, c()!Ito (1(1 pro
vi() personal a i ¡iibilacion, se podrá, destinar anit;11
inia suma e(plivalente ;11 citictietil:1 por cicIllm











Resolución núm. .149,/7(3., (1(1 lefe (1(.1 1 )(.p
I»(.111() de 1 'VI:mil:11. 1)1e ac11e1(10 con lo dispuesto
(11 (.1 artículo 10, p;"irrifo (1(11:(1.,Ja1)1e11io proyi
,11)11;i1 (le las r.scalas de Complemento (le la Armada,
se nombra Alfe'.1-ey de Navío 1 lig-eniero (1N) (le la.
14',sca1a (le C()1oplemento (lel lop,..enit..ros (le
1;1 Armada :11 ,\11-érez de N'avío ln!Tiliero (E rÑ) Pr()-
v.p;ional don Jaime P11enio 1 ,:tviña ()nieta, con an
li.,,ne(lad (le 23 (h. 'julio ;1(111;11.
:\1;1di id, 2 (le ago41() de 197(.
Excinos. Sres. ...
Fi, ALMIRANTE
10..1. 1 )F,PAI<TAMEND) 1)1.1 1 )11:SoNAl.,
Francisco Taraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrala(''i()nrs.
1?esoloción núm. 1.504/76, del Director de 1:e
clittaini( ni()y Dotaciones.—Con sujeción a la vigen
e
Níteurro 17().
1,as menciones (.1 actual texto (artiettl() cien
to dos, ciento seis, ciento diez b), cient() olice.do,-.
cie111() doce.(los, cielito treinta y inievemno v ciento
(uarenta, v uno.tres) de 1:1 Dirección General del Te
soro y Presupuestos se ;tistitiiirali por 1;v, (le 1:1
Dirección ( ;cuera! de Polílica Financiera.
1,a mención de1t Interverickm del 17,stado en la
1'1xploi:Le1O11 de los Ferrocarriles, en el actual texto,
artículo ciento doce. 1res se sustituirá por 1:1 de Cuer
p) de Inspectores del Transporte Terrestre,
Dado en Niadi id a (•liatro de jimio (le mil nove
cientos setenta y el
t 1AN L'Ud
1■1 N4 inish () (Ir 1 1acimula,
JIJAN M1(;111.11, VILLAR MI R
(Del R. (). de/ l',..sla(1o 1 2, . 1 4.728. )
••••••••■•••s—....••■■•■•••••■•~.~.~”ww~....~11~M.w.n...
1 i(')11 11C Tral )!j() f )(.S( )1111 C15,11 n()
foileionario (le 11 Administración Niiiitar, se dispone
1:1 ( onirai;ici(")11 del (pie se
1)()11 ./\ntonio \ enero, ,Con caracter fijo
primera,11 e;liegoría proh.sional (le ("oeiliero
p;irn prestar sus servicios (11 la 'Capitanía General
(le la Z()1 la NI rít (1(.1 14.1;,-1 recl 1( ), a partir del día 1
de,mayo de 1976.
Doña Celia. S:dv(1‘,1(.:, Pería y doña Ade1.1 María
Arévalo 1 )1;1r del lío. --Con carícier interin(), por
1)1;lzo no superior ;t 1111 ario, y la categ-oría profesional
O1( ()ricial de setinda ,Ncltrhinistrativo, para prestar
Mus servicios en (.1 CF,S1,/\, n p:Irtir del día 1 de 7
I ) tlr 1976.- -Cesa rán al tértnitilt del plazo inilicado, o
;mies si se cubrieran con 1.1111( i(inario,, los (lis
11:11);tio (ine ínterin:1111(111( octn):111
Doña Antonia 1 'III Perlas. ( i cal-:"tc!er inte
vil ), (i1 reí] I*II 111:11 de 11 pl:Iza don Je
sús \Lile() de! ( j11(). (11(11(.111ra en 1n' si
111:Icig")11 de "excedencia vo111111ari.1", v con la ca
1(.y,oria pri)fesional Ofici:11 (le tercera lylonlador
()pfico, pata prestar sus servicios en 1:1 jAL•
1)o11 1\lartín Portugués (*()11 ca
racler 1111e111lo, por play.o IP I Tlj W11111" a 1111 ni-1( y 1;1
cate;..;oría proíesional d•e Conductor-Mec:itni;.o. para
prestar sus servicios el 1' ):11'(lile de, A111()111()V.111SMO
M'Unen) 1, de Madrid, ;1 partir del día Inari()
de 1976.




1)1., 1■1.,(1,111 AN1 11.'NTO 'Y
CSIlt-, 1 )1:1 'I del ) y ( :(1117;?11e7-A1ler,
1;11.1(1 por follc(
Resolución núin. 1.505/76, 11(.1 Directoi (1‹.
clulatin(nto y 1))o1aciones.---Ca11sa baja en la Armada
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por haber fallecido el día 25 de julio del año en curso,
el Ingeniero Técnico don Fernando Sanz Aponte, que
prestaba, sus servicios en la Jefatura del Apoyo Lo
gístico.





DF: RECLUTAMIENTO Y DUrACIONF,S.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAV Ai
Curso de 'Iplitud de Buceadores Elementales -Con
vocatoria.
Resolución núm. 174/76, de la Dirección du
señaliza Naval.—Se convoca curso para la obtenci()i
de la Aptitud de 13uceadores Elementales, a desarrollar
en el Centro de Buceo de la Armada del día 22 de oc
tubre al 18 de liciembre de 1976.
Podr'w solicitar la realización de este curso Oficia
les (lel Cuerpo General, Máquinas y Reserva Naval
Activa, Suboficiales y Cabos de todas las Especiali
dades y personal de otros Ejércitos, Guardia Civil y
Policía Armada.
El personal que se designe para realizar e.te (-fra.()
no cesará en sus destinos.
Las instancias del personal que solicite efectuar di
cho curso, dirigidas al excelentísimo señor 1)irect(ir
de Enseñanza Naval, deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Nlinisterio antes del día 25 de
septiembre de 1976, acompañadas del acta de recono
cimiento médico que determina el artículo 17 de la Or
(1en Mil!isterial número 5.468/68 (D. 0. núm. 277).
de agosto de 1976.




ursu dr ptiind de 64ccidenles de Buceo. - Convo
cacatoria.
Resolución núm. 175/76, de la Dir.cri(")n 1..n
seitanza Naval.---Se convoca un curso 1,;(ra 1:1 obten
ción (le la Aptitud (le Accidentes (le Buceo, a &sarro
llar en el Centro de Buceo de la Armada del 5 de
viembre al 18 de diciembre (le 1976.
1)f
Podrán solicitar la realización de este curso Oficia..
ICS
,
Médicos y Suboficiales Sanitarios o Ayudantes
Ternicos Sanitarios de los tres Ejércitos.
1,as instancias del personal qué solicite efretuar di
(.11() curso, dirigidas al excelentísimo señor Director
Vtisefianza Naval, deberán tener entrada .en el Re
gistro General de este Ministerio antes del día 25 de
septiembre de 1976, acompañadas del acta de recono
cimiento mléclico que determina el artículo 17 de la
Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O núme
r) 277).
Madrid, 1 IC agosto de 1976:




Curso de Mantenimiento y Reparación de Equipos de
Comunicaciones de Infantería de Marina.
catoria.
Resolución núm. 176/76, de la. Dirección de En
señanza Naval.-1. Se Convocan ocho plazas para
realiz;(1. un curso de Mantenimiento y .1eparació1I (li
1i:q1)ipos de Comunicaciones (le Iniatitería de Marina
distribuidas ett la forma .siguiente :
3 para el Tercio de Armlada.
1 para el Tercio (le! Sur.
1 para el ifercio (le! Norte.
1 para el Tercio de Levante.
1 para la Agrupación de Madrid.
1 para la Agrupación de Canarias.
2. 1...1 curso darzi, comienzo el día 10 de ilIero
1()77 y constará de dos fases:
2.1. La primera fase, del 10 de enero al 27 de no
viembre de 1977, en la ETEA.
2.2. Laseguncla 'fase, del 29 de novienlibre :1 14
diciembre de 1977, en el TEAR
3. Podrán tomar parte en la convocatoria los Sub
wilientes, Rrigadas, Sargentos primeros y Sargentos
de infantería de Marina, especialistas en Comunicacio
nes Tácticas (CT).
4. 14:11 personal que sea nombrado 'para efectuar el
curso, y hasta que éste comience, se preparará en sus
_destinos, estudiando los libros "Matem,áticas", "Elec
tricidad y Electrónica", a nivel del 'Curso I, cuyos tex
tos les serán enviados por la 'ETEA.
5. Las instancias solicitando este curso, en las
que se hará conslar 1,or orden de i)referen'cia los
(IIIC deSCcii, debidamente informadas, ser'm
dirigidas' al excelentísimo señor 'Contralmirante Di
rector de Enseñanza Naval y deberán tener entrada
en (.1 legistro General de este Ministerio antes del
25 de agosto de 1976.
Pítigilla 2.282. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA s
s,1);,(1(), 7 (Ic. agosl() 197()
6. 11 personal que se designe pata efectuar el
(in s() cesara en sus destinos.
1;1(1 rid I. de :tgoSto de 1976.
El, 1)1 m C'iuR P,Nsii,ÑANZ,\ N.\\




Cu1',v0 para las witchas aplilml (Ir (1«•(,',v() a
cala Ii(Lvic(1 (14 ( It(')-1)() .`).(11)()Ii( 1.(1/r,\. (
Resolución núm. 173/76, dc. la I )irec( hm de, 14,11-
ml-binza' Naval.- 1. Se conv(}ca curso pala las prue
ba.; (le Aptitud de acceso a la 14:scala 11:iea (1(.1 (711(.1-
po de Suboficiales a que se refiere 1;1 Nes()111(
1((l1 número I 1 (V7,3 ( I ). ( ). iI .()), de la le
fattint (lel 1)(1w-1:m1;1110 (le 1 1u11:11, T'e (lesarru
11:11•(1 en la 14,sc11(.1:1 (14. S111)()iieiales (1(.1 2 (le tiovient
l•e al 2(; (le (le 197().
..... Pudran sulhilais realizaciOn (le dicho curso
l()(1(): 1();-, ( 'al)(),S )l ji li.specialisla.-; (V) (pie etun
i111 dieei(pfli() serviui() (11I1a1]te (.1 pr().-
N;4111() ;dm 1()77.
El personal que termine con al,rovecliamiel 11()
(-nrso será promovido al (1111)1(.() Sarg•ent() (le
1;1 Kseala Ilásica del Cuerpo (le Snhoficiales con la
ant•Iiie(1:111 (1(. la ieclui que 111111)1a lus diecio(lio
años (le -,ervieio.
4. I .a;, instancias rclalivas ;t esta convocatoria se
(Iil :d li.xcntu. Sr. 1)1reclo1 de Hnsefianza
N:1\ ,11. (1(.1;i(.11(1() ,;(.1- cursadas, por conduelo r(lgla.-
11)(1,1:11-i(), antes del día 25 (h. septienibie (le 1976.
1:1(1?-i( (le :eosto (h. 197():
11:1, 1 )1P1.,(-rol; oF. ENSEÑANZA NAVAL,




lesc)lu.ci6n líúrn. 170/76, (le la I )irecei(")11
.,(ilanza Naval. (*()1:11)oladures-Con, 11
rreilleH al NIII Ctirs() i(t.r,r:"11-ic(), I desarrolliir
(.1 (•1414:1)1CN, desde el 4 de (){,1(11)re I1 3() (le (lieieni •
1,1(• del presente ail(), sin resnr en sus acfnales (les
linus, :11 (Ion Lorenzo I■t.‘,' Díaz
y al Lai)iiati (l( Naví() (1()11 Aniunio 1 odrí,4t1ez-Gtie
rra y Alvarez ( )ssorio.
N Innen) 179.
Autoridades Jurisdiccionales corres1)undi(.11
tes, seta!' p;ts.tpot t.1(11), para esta capit;11 con la an
telación Litiiciente para electuar su presentación en
( II,I)EN en la (echa de comienzo (1(1 curso.
ladrid, 1 (le nusto de 1
VI, 1 )1 Ri.(' ENSIzAANZA NAVAL,
1 lerniene5..;ildu Fr7i11co ,onzalez-Llanos




I:esolución núm. 17 1/76, cl(& la I )irección de 14.11-
;eitanza Naval.- Cumo resultado de la convocatoria
para inl.,r,reo en la 1:e.1erva Naval Activa (Servicio de
1 i1(.111(1, 1)111)1'1c:ida por ()rden Ministerial número
470/76 (1)), de 7 de abril último (1). (). iiiini. 1()()),
hal) sid() sele:ci(););1(1()s cutil() aspirante,, a ingreso en
dicha Peserva lus siguientes :
,11fereet.s :vs;1\7h) (le la Reserva Naval.
I )(Hl José Tm- Sande.
I )(ni Juan (2t1.1111en) Ciarcía.
I Vederico 1 ,("I)(./. Noguera.
1)(in Venan('i() Parra lcolano.
1)()11 luan Amoni() Cerratu.
Con el empleo de Alférez (le Navío Provisional d(. 1;1
leserva N'a \ al.
.\. Nordelo Pérez.
Vederico A. (;onzález Roncero.
Salvado,- López Alcaraz.
Merlín 1 leirr;acli Rodriguez.
lusé Anioni( j I )orrio M:trt une/.
_José María (le la rerda Magiiesin.
Andrés Manuel I,ourido Saavedra.
Antonio Alvarado riorrego.
Angel-Manuel 1:u(1111ez ()rtiz d. 1,eiarazu.
Saittrnino Casas Stu'Irez (le Vega.
.()) cyj( )un.1(.111 relnejulladus (4.eri 11:11.(111 1( ),-) ií
';j eslaidyci(h)s 1;1 convoc.:tioria, debi(tplo ser
pasai)()1-taclos todos dlos con la suficiente :11lielaCli111
pard creclihir Silp1eH1itack)11 la h.scuela Naval
liiar en 11 111:11-lana (1(.1 (lía 20 de octubre isfrtíximo.
ladrid, .1 de :t■-(ist() de 1976.
Vi, 1 )1 i; 1)F, ENSEÑANZA
I 1 iitcnei1(1() Francu Gonzalez- I .1:mos
1..xunios. Sres...
Sr('s....
1)1 A R10 °PICEA!, DEI. MINISTEllO 1)E \ 1■I N,1 2283.
Número 179.
Marinería.
Sábado, 7 (le ago,d 197() 1.N 1 X
Cursó (ir Formación Atildar y Marinera, romún a
todas las Especialidades, para ingreso en la Fscala
Básica del Cuerpo ,Ise .S"ubofieiosles
Resolución delegada núm. 857/76, (le la 1(4:ult
raedel 1)ep.Irtamenh) (Vloe Persóonal. Se desig pararalizar el curso d lni:tej Militar y Marinera,
•omult a todas las F.specialidadg.s, a desarrollar en la
(1V S1111()1-1CialCS (lel 1 de /t 1(1111)1.0 al 22 de
octubre, de 197(1 al personal siguiente:
C:dm) ¡n'un(n) 1..1)(.ciali-la
ni() Paredes Sancllez.
Cabo prim(.1-4) );11),L, (v) maiti()bra Juan
Librera 1,O1 ?ez.
Cabo primer() 1pecila (V) de Nlaniobra
Gonzalez 11()Iitero.
Cabo primen) Vspecialista ) Artillero Angel 1:()_
driguez Luzzy.
Ci-th() 1...-1)c( alista (V) Artillero Cecili() So
ler Al
Cabo 14:s1)ecialista (V) `lsorpe(lista
1)ariii de la Rosa (Juirós.
( al)() primer() 1.,-,peci;Ilista (V) Mecani(() luan M.
1:(1111(11;1 1 )ard().
(*ab() priuwvo 1 .-,3)ecia1k1;1 (V
,11ira1da 1\1e1dez.
Cabo primero 1....s1)ecialista (V) 1ec;.1i1iro Iiiiit
1)(11;111:1(1
rabo primer() Esi)ecialisla (V) (I('
,\Ii■,,,tiel.(iar,:ía ("hueco.
(y) de :\laniobra \in()
MeC111iCo \7'1(1()1*
;Int f.ría de
Nladrid, 1 de ;11»tu (I( 1()7().
1 )()r delegación :
12,1, 1)1P1,,("1.()):11. ENSEÑAN/ \ \\






Resolución delegadá núm. 856/76, de la lerat ti
ra del Departamento de Personal. 1, l'or reunir
(1)11,1*p:iones (pie determinan 1;ts di-vosiciones ví
r,entes, se promueve ;1 los empleos (pie se indican.,
con antigüedad de 1 de sep!ientbre del presente aii(),
a los siguientes Cabos primero, de 1:1 Milicia 'Naval
11niversitaria.
,\11.(.1*(7 (le Frag'ala A11111111() (le la 111H;
1 niversitaria del (•tierpo (le Eiw,enier()., (1(.
( 1■:1 lila (l( Navales) :
1)()11 rerliando Vela 1."rbina.
l'ágína 2.284.
Alferez A linnHo (le la Naval t Jniversitaria
lníant(rld (1 Nl a villa :
1)()11 licardo 111e11venido Nlanceb() 1fits.
1.os relacionados se incorporaran el día 1 de
,(ptiembre p1o.1111() a los (1(-,1111(),; (itty le-, asigne 1:1
jeiatura (1(1 1)(paridinento de Personal, para real'-
.
zar int período de practicas de ctiatro mreses,
(•( I)11(1(I() (lispnesto (1; ( )1 (1(11 1111S111:1■11 111'1111('-
3 a111(1111 1 ,) y ) ( I), ( U-Y/ )„
,\ I iinalizar el período de practicas 1(),
1)ependencias que las realicen, reinitirati a
1 )irecei(")11 (le 14;its(Niia1 1za Naval (.1 inb)11111 le C;1(la
1111( J (le el 1( Ilt 111Za11(1( ) el 11111/1"('S( ) (11V( ) )(hl) 1.1-
(()111() :111eXt) V (lel I■ePt1111(111() 1)1.()Visi()11:11
111'“'",11:1ti ()y C()1111/1(1 11e111( (le la Atm:Ida, aprobad()




:\ladrill, 1 (le agosto (le 1976.
1Por (Ielegáción.
1)11<vrrolz ENsEÑANZA NAVAL,
1 lermenegildo Vranc() Gonzalez-Llanos




Res,-)ltición 172/76. de la 1 )ireccion (le 1n
y-uñanza Naval. Con ar1(r1() :1 lo dispuesto en 1;1 1 ev
(le 13 de noviembre de 1o)57 v ()rden de 1;1
Gibierno'cle 27 (14. ()-1 tihre (l(' 1')5:-' 1 1 )1 ). )( ),
1lli1)IS. 2S7 Y 249), concede autorizariOn pira con
traer matrimonio col, la senorila Nlaría An•
(IFtSausa ;11 Alf(e.r,./ F,venttial (le la 1 N1 V.CA
Inianteri:t (le Nlarim don 1tiae1 Tapia Nlartín.
Madi id, 1 de agosto de 1q7().
FI, 1 )11‘,1,(-1()K ol., ENSEÑANZA NTAVAi„
Id: X(11)( U-). S1'es
Sres. ...
1 1 i ti lf1 ie.y.:11t I( 11.1-a.11(1) (;()1tzalez- 1 ,1;111(1-,
SECCION ECONOMTCA
Trienios.
Resolución núi-n. 835/76, de la 1(.1altti.1 ( 1 )('
1/al-lame1 11o (le Personal. 1)e (-1;1111111(1:,(1
DIARIO OFICIAL DEL MINISTEI<I0 DE MARINA
• LXIX S:(1);1(1(), 7 agosto de 197(i
1)1.01)11(-11( ) 1)()1. 1,1 SC('(•1(.)11 •111O1111( I (111 1 )(1):11•1;1-
111,111() (h. 1>(.1.;,1 II hi 1, I() in fot wad() por Ja 1111(•rvelició11
•Ht(14) 1 )( parinIti$.111() v (()11 ít1"1"(1.11() ra 1( ) dis1mIcs1()
(11 1,1..\ 111"I1i(1') 1 M/()() (1). ). 2();),
lai la1;1, 111'110(1.os 21)/7,3 (1). ( ), 1(1()),
(1). (). 167) y 17/75 (1), 8/7(0, se (i)11cede ;11 per--
sunal de AnIrd(1;1 litie ((ifitilitiacum (1e1a111 y
rine 1-4_91 r:t (11 la.- claci( m'e anexas, los denlos actl









EL A LM IRANTE
i..1.1% 1) DEPA1TAMENT0 DE. PERSONAL,
Francisco j a raiz Fratic()
Sres.














14",lect1a. \'1 ;i•' )1. „ .
Hecha. Mayor
1,1ertra.
Ra(li(m1r,r1 ta. May()) .
Racliot IIÍ1I. Mayo, .
Ra(li)llgríta. Mayo' .
I■a(liollpyfta. \1 ayol .
I■a(h(m1rfta. \layo) .
I■a111611111 Ila. Mayos..
















\I(.,•:',H1( I ) ;Iy()I. ,

























1). Nlanuel Haeot elle l■oiriétt (1)
1). rratteiseo Zapata
1). I■odrignez, A(.ralle
1). ..1.(16i1ii l'el trío Amiii,e1
1). José' N1 . Flores
1). .1 esív; Mari rale/ Nlolina
1), .1 esni-, 1 >i s(M) l'as( tia 1
1). rlor(leniin,() V i1 11(.11s 111ali('()
1). .1();-,(". NI;t1-111),ez
1). \111111(.1 N1:11-thic./ 1.;ifi('e1a
„
1). ,1()H, 1111)(1) 1)(.1(11, 1,iritiet('
1). i() Sal) Isidoro 'R<)s
„
1). Manuel .1. (....arpio ,Nrnletiteros
1). 14:•1gu( • \r;ttilar Soler




1). Sebastrai :Vlart lile/ Ni 1inez
1). (• Ii( ) P((lreil() 1 'ap,;"111
1). i\ lbgel 1,-;111 1os('.
' i !Hl»i 1,(')1‘ez.
1). 1 le/ Verimín(ez
1), /111(1rU,, (1(. Toro I■tibit)
1). I \11);11,1,1(.ji, Ar,(1:1111/
1). n 11varez Santodowitil(
1). ( jan() Díaz 1 'ami ín
). •1 nal' ( ;ireía Yáñez
...
). Tomás 1,(11,ez 1)eibe
1.61liciro 1.(urido ,
). 1 1 ii)(')lit() NI arl lile,' A iii(h
Vranuise() Medina Ilerrei
/11.1-a1)ilo ;Montero (
rranui,..e() ,Moi en() 1\lart íne/ „
.1 lllII l'él ez Canipoy . ,
José A velillo ()intitula
José María Rey I iont;"(lez
1:el nardo 1■1esco García de la Torre
Vol luna lo N./(a 1'4)rq11era
;,11)1.¡(.1 Vela NI (.(lina
li'ernando ,N !llama




1 'a ( rinenteros
José Ver' ei as Pérez
Penh() ( .a1()
Vitrigne 1,(,pez I ()
Ser,a(le í\'()ya „
!terna r(lo (lel 1 ni() Socia t
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comenzar el ab( )flf )
1 1976
1 septientln e 1976
sept len il 11 e 1976













1 :,(1,1 lembre 1976
1 sept ienibre 197(1
1 m'II iembre 1076
seim lumbre 1976
1 septiembre 1976
1 sept ienibre 197()
1 sept . 1976
1. septiembr 1976
1 sept . 1976
1 septiembr . 1976
1 septiembr 1976
1 septienibr . 1976
• septieniln
•1 setit iembi e 1976
1 sepl ienil» 197()
1 septiembi 1976
1 m.1)1.1(1'111 1976
1 sept iembr . 1976
1 sept iembr . 1976
i sutil ienibre 1976
1 sept *lumbre 1976
1 septiembi 197()
1 septiembre 1ri6
1 sept 'lumbre 1976
1 supliendra 1976
1 sept iembi 1976
1 septienibt 1976
1 sept *mimbre 197()
sept ienil), • 1076
selm 1976
1 sept iumbi e 197(
supt 1976
.1 sepl ienilm 1')76
1 sepliembi 197()
1 sepl 'lumbre 197(,









Subte. Escribiunte.,. I). Salvador Godoy Lorente
Subte. Escribiente._ D. Angel Mercada] ("ano .
Subte. Escribiente._ D. José (lel Pino Casado
Brigada ATS tic 1.1 I), Ginés Bermúdez Zamora ... .
Brigada A•S de 1.• 11 'Ignacio Jesús Espluga López
Brigada ATS 1.1 D. Juan B. Hernfuldez !Amas ...
Brigada ATS dc 1.• D. Luis Jáudenes de Robles ...
Brigada ATS de 1.••I). José Man ínez Murox-CruzadoBrigada yrs de 1. D. José Raiw'm Tenreiro
Brigada A TS de 1.• D. Francisco Osuna I3netio
Brigada ATS de 1.1 D. Francisco) Ramírez S:111(11(..
Brigada ATS de 1.1 I). Arturo Teruel Valer° ...
Vig. Mayor Semáf. I). Antonio Uvera Rodríguez
ce1. Mayor P. y P. I). Leona! Ilo 1 lerrera Eseríhese
Subte. Cel. P. y P. D. Manuel Ares de la Torre .
Subte. Cel. P. y P. I). José A. Rodríguez Foncubierta












... t 1). Celestino (astelao Pérez.
1"). i,a14C Pérez ...
.,. 1). .ruan F. Sánchez Marín
D. Miguel .Alc()ver Buñola
D. Miguel P;thlo Pupérez
D. Francisco _Jiménez Antón ...
D. Domingo Nlolina Sánclicz
D. Germán Rodrígtivz Raía I("4 „ .
Gumersindo Castro A neiros
D. Lorenzo G. Alonso Sánchez
41I• •••
e •••
• • • e • 11
agosto de 1976
004 e* ••
O* Fa@ • •
II • • • • e*.
• • • O*
• e • • • • *é
•

























































••• ••• ••• ••• •••
114*
04a 11•• 1•4
• • e. •••
0110
ese fe* ••• •••
•
•












Piligada Miísico 1.1 1). Félix Fcijoo Traba/o .
,.,41•íz. 1." MUsico 2.' D. Francisco 1 ar:1 t frbalio „.
Músico 3.* (Sarg.). 1). Juan 1'dielw) Jiménez


































1 SVI)11c1111)1 • 1976
1 septietlibl • 1976
1 S(1)1.1(.11'1)1 • 1976










1 S•I11 ic1111)I ■• 1976
1 Sel >tic111 by( • 1976















1 SeptiC111111 (• 1 (I71)
O II SER VACIO .
(1) Se rectifica (II (.stc. set! 1;t 1<rydit, 1111t1I(.1()
Resolución m'un. 834/76, (le 1:1 lefa nr.) (1(.1 1 )(.-
14tri:onent() 1'ur•.()11:11. 1)e (•()Iiforil1i(1:1,1 ()II I()
1 )1,11(.(-1() puf- 1;) i(1)11 1.rot1(')in1ca (lel 1 )(.1):I rta
ilinit() (le 1(1 informa(1() I()r 11 Itliervelición
del cii:pl() 1 h.partainent() (-uf) a•r(•1() 1() dilmesto
en Uettl:filictitaci(),) (r• Tr:11);11() del 1'en-5()1ial Civil
Fttli(ifiluiri()„tpr(01;;t(1:1 1)1. Decreto 2.525/67
(1). 0. 247) v (()Iiiidellientarins, so• con
ceib. al ,()Hal I;) ,/\)-in:111:1 que figura en las
Pagina 2.286.
572/7() (1). 0. 137) en 1;t parle que afecta al iiitet (.;111().
awixas los trienios;ciitiuil;Wh 'II ci ti
mero y cireillulaiteia; (pie (.›..1)1":111.
1\1:«Iri(1„;() (14. (le 1)76.
MIRANTE




DIARIO OFICIAL DF,14 MINISTERIO 1)1 MAIflNA






Ofica I 1.° .
• • •
Subalterno ..
1'raeI ica;de . . . . .
Oficial 1." ... 0, • • •
Concino.- Mecánic.
Limpiadora ...




( )fi•ial 2." ..
I .icenciado









REI,ACION ÇtJ1I SI ( 1 'l'A.
NOMBRES Y Ar1.4.1.1.1 DOS
••■•11g11.1.•••••
1). José Ac(ytuno I 1 ida 1íy
1), José Acuña 1 itikti(t .
11111i 1 " ■;1111(1S
„
1 ), 4 I d 1\ .1.14 111111
•
O O •
I )(pira 11(.1.11;11(1,1 ( ania(11() 1 .(.q)(./ •
1). 111.11i (1( I (*..111111()




1) lfon;,o Cerrada Seoane
\ 111«1111 1(1 ('); reía
)( 11,
1111()iii() (*l'afino I .111( eta





1). 1)(),,,i1i1', Iiiit ji ii t. 1
I ,(---,311,1 'varo 1 11:'111(1(.1 ',1;.1111 11(V
1 ) 1 i 11-11r11(11-‘1 ;di 1;1
I),,i1.1 11,11 L1 del Calmen 1.1,1neis('4) Galcía N111
1c1




























J)( r el (pie
se le concede
2 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada ut
8 11 junios de :138,00
pesetas mensuales
cada uno ...
lo 11 ienios de 543,00
pesetas mensuales
cada un()











1 11-1(1110 (le 543100
PCSCiaS 111(11S11111'S.
S 11.1(1110S de 517,00
pesetas 111CJISUales
Cada UNO
8 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada un()
2 trienios de ,-)..;8,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 518,1)0
pesetas mensuales
cada uno
9 1r1e11105 de 574,00
pesetas mensuales
olida uno
7 trienios ole 538,00
pesetas mensuales
oucla tullo
3 trienios de 813,00
pesetas menstiale.s
cada un() ...
7 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada tmo





9 trienios (h. 534,00
peselas mensuales
cada uno ...
3 trienios (le 5,34,00
pesetas mensuales
Ud( a uno






c;Ula uno) .. •
2 trienios (le 518,)0
pesetas mensuales
calla uno
1 trienio (le 532,00
pesetas mensuales.































Sábado: 7 de agosto de 197(.) LXIX
Of. 1.° Mecánico ...
M070 Clínica ...









• • • • • •
Of. 3•° Pintor ...
O f. 3.° Electrónico...
Perito Industrial ...







• • • •
• • • • •
•
• • • • •
•
Montador 1.° ...
• • • •
• • •







1). Francisco García Ruiz
11. 1:amO1l García Sancho
I). Hm". Gavilanes Panadero .
1). .1gustíti Gi'ytne. Cela ...
• • •
Doña María del Pilar ( vea y Benítez (2)
1), j Nlaría Guerrero y Paniagua ...
. Manuel Gutiérrez Boa(la
D. José María Iglesias Paz ...
T). Emilio Iniesta Rubio ... .
1). Alfonso Lan(iesa Pérez ...
I ). J uan. .\iitonio Lora Batista ..
1). NI anueI ag(Ln Moreno . . .
1). José Nlarín Carrasco ...
• • •
1)oña Ana María \1artín Dewlem
1)oña María del l'ilar Martos Tirad() ,
I ). arcelino fora (harkm ,
1). J osé N'estatua 1<eyes
I ). Vicente fn,itcru IZoniero , , • • •
Doña 1.1aria del Carmen :\iforfw Sol()
1). 1)anie1 Moratilla Ruiz
f). Diego Moreno (
1 ). lionio N,1t1ño7 Mej ías
1 Vernand() Miiñoz \Id ías .
1). _1 os('. ttreia vas .




































por el que en que debe
# le concede comenzar el abono
8 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno . . . . . . 1 agosto 1976
8 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1976
9 trienios de .518,00
pesetas mensuales
cada uno 1 agosto 1976
1 trienio de 534,00
pesetasmensuales. 1 agosto 1976
7 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno 1 agosto 1976
2 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 ítgosto
2 trienios de 534,00
1976
pesetas mensuales
cada uno . . 1 agosto 1976






cada uno ... 1P)76
02 trienios de 534,0
agosto
pesetas mensuale.s
cada uno ..'. ... 1





cada uno ... 1 agosto 197()
8 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada uno ... 11976
8 trienios de 0538,0
agosto
Pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 agosto 1976
2 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno ... . 1 agosto 1976
2 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 197(
1 trienio) de 518,00
agosto
pesetas mensua es. 1 agosto
8 trienios d 00e 529,
pesetas menswles
P)76




2 trienios de 518,00
agosto
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1976
1976
9 trienios de 574,00
agosto
pesetas mensua les
cada uno ... 1 agosto 197(
1 trienio de '534,00
pesetas mensuales. 11‘,76agosto
10 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1agosto 1976
8 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1976
8 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno ... 11976
5 trienios de 534,00
agosto
pesetas mensuales
cada uno . . 1agosto 1976
1 trienio de 543,00
pesetas Mensuales. 1agosto) 1976
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2 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 704,00
pesetas mensual(,
cada un()
2 trienios de 523.00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno





2 trienios (le 518,)0
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 551,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 529,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 3511,00
pesetas' mensuales
e:ula uno ...
3 trienios de 518,00
i)esetas mensuales
cada uno ...
8 irienios de 540,00
iwsetas mensuales
cada uno
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno ,
1 trienio de 543,00
pesetas mensuales.
8 trienios de 1543,00
pesetas mePstinles
cada uno ...
2 trienios de 551,00
pesetas mensuales
cada uno ...
12 trienios de 517,00
pesetas mensuales
uada iin()
4 ti ienios (le 518,00
pesetas ine11SUa les
cada Uno
7 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno








































D. Bermudo Válquel. Reina
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8 trienios de 568,00
pesetas mensuales
cada uno











(1) Se le concede un trienio, que, aunque lo perfecciono') (.11 1 (le julio de 1975, c()ti arrep,lo a sil antigüedad de 'H.,-
terbio de 30 de junio de 1972, no tiene efectos hasta el 1 (h. titay() (le 1)76, i›or ser la revista SigUi(111( 1 1:1 l'echa (
27 de abril de 1976, en que fue contratado con carácter fijo.
(2) Se le conceden dichos trienios en la cuzuttía curre,,pondiende a un Oficial segundo por llevar
como Auxiliar (le Laboratorio. Todo en() con arrcg11) a lo dispuesto en (.1 ¿Irtíctilo 31 de 11 vigente Reglant(l1taei('111 (le
Trabajo.
(3) Se le conceden dichos trienios en la cuantía ct trres imn( henil e a un Oficial segundo p(yr tener Inas de veinticinco
arios de edad. Todo ello, C011 arreglo a lo disput en (1 anexo 2 (1(.1 (imi)o 1\1 de la vnletite Tr,t
bajo.
(4) Se le concede este tercer trienio, que aunque lo per feccionO en 1 (le julio (le 1)74, c011i arreglo a su i at.tir;11.(;ad
(le 22 de junio (le 1965, no tiene efectos hasta el 1 (le agost() (le 1974,
julio de 1974, en que se ineorporí, procedente (le excedencia forfltsa.
(5) Se le conceden los trienios que se indican en la cuantía correspowliente un Oficial sewilido i\dtninsl I al i.
por llevar más de cinco años e()111(> 'Fo(l() (.II(> ron arreglo a lo disput() (.11 (.1 artículo11 I„, (,e ,a
itientaciím de Trabajo.
111,1:; (1(' 11*( :11111V,
1)1 /I .;(.1 Li revista s ien t(. a la fec!t dr 19 (1
RECTIFICACION ES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 1.480/76, inserta en el 1)1ARro OFICIAL Hú
mero 176, (le fecha -1 del corriente tnes, se enti•nderá
rectificada en el sentido de que donde dice Urigada
\11 ST don Knrique de Santiago Alvarez 16 de ju
lio de 1972, debe decir 11,rigada MI ST don 14:nrique
de Santiago Alvarez.- 1() de julio de 1976.
Ma g ) (2apiiiin d \adrid, 7 de osto d 1/(. ~-11
vío, Direclor del Ihnum ()1.1( im„ Fernando (Pe) o
(i. ()valles.
M PR ENTA DEE M IN ISTER 10 DE MARINA
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